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Апстракт  
Во Република Македонија денес постои двоен модел на здравствено 
осигурување. Како оснoвен модел се применува задолжителното 
здравствено осигурување а со посебен закон се уредува можноста за 
паралелно постоење на модел на доброволно здравствено 
осигурување. Постои правна можност за граѓаните на Р. Македонија 
да имаат доброволно здравствено осигурување во форма на 
дополнително здравствено осигурување или приватно здравствено 
осигурување. Во светот, денеска,  се познати успешни примери на 
паралелно постоење на овие два модели на здравствено 
осигурување. Со оглед на фактот дека законот беше донесен во 2012 
година, истражувањето се движеше во насока на утврдување дали 
може нашата држава да се вброи во успешните примери за кои 
зборуваме, или правната практика е сосема поинаква од правната 
регулатива. 
 
Клучни зборови: доброволно здравствено осигурување, 
задолжително здравствено осигурување, приватно здравствено 
осигурување, дополнително здравствено осигурување. 
 
Abstract 
In Republic of Macedonia currently the health insurance system is 
consisted in mandatory and voluntary health insurance. New model of 
voluntary health insurance was inforced in 2012 with the Law on 
Voluntary Health Insurance. The main purpose was for the citizens to 
receive better health protection and to promote the right of health as one 
of the basic human rights in the modern society. The purpose of this paper 
is to present an analyzes of the provisions in this law, as well as to present 
its positive and negative features. 
 
Keywords: voluntary health insurance, private voluntary health 
insurance, mandatory health insurance, insurer, insured person, 
additional voluntary health insurance. 
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Воведни напомени 
Во правната теорија денеска се смета дека постојат  механизми кои им 
стојат на располагање на владеачките структури во една држава со цел 
граѓаните да се заштитат од значителни финансиски негативни ефекти 
причинети од влошување на нивната здравствена состојба. Како три основни 
механизми се наведуваат оданочувањето, социјалното осигурување и 
приватното здравствено осигурување. Оданочувањето и социјалното 
осигурување се сметаат за механизми кои се засновани на принципот на 
справедливост и еднаквост, додека приватното здравствено осигурување го 
истакнува принципот на нееднаквост, и се  карактеризира со голем број на 
неосигурени лица и елитистичка здравствена грижа за богатите.1 Во поглед на 
застапеноста на овие механизми денеска доминираат првите два кои имаат 
статус на моќни методи со кои се постигнува универзално покритие со 
соодветна финансиска заштита за сите граѓани во случаите на трошоци за 
здравствени услуги. Во системите засновани на оданочување финансиската 
заштита се остварува преку индиректно учество на граѓаните во форма на 
плаќање на даноци, додека во системите на социјално осигурување оваа 
заштита се остварува преку генерирање на придонеси од домаќинствата и 
претпријатијата определени врз основа на нивните плати и други приходи.2 
Иако е несомнена доминацијата на овие два системи, државните системи 
денеска ја увидуваат нивната ограниченост и неможност да се обезбеди 
универзална финансиска заштита. Токму тоа е причината да се бараат и да се 
применуваат и други методи и механизми за финансирање на здравствената 
заштита. Крајната цел е да се остварат следните  цели на здравствениот систем 
предвидени во извештај на Светската здравствена организација – World Health 
Report 2000:  здравствениот систем треба да придонесе за добро здравје, да 
соодветствува со очекувањата на граѓаните и да воспостави правичност во 
поглед на финансискиот придонес во здравствениот систем.3 
                                                          
1Види Sekhiri Neelam, Savedoff  William, Private health insurance: Implications for 
developing countries, World Health Organization, Geneva, 2004, 
http://apps.who.int/iris/handle/10665/69032, available on 05.07.2017.  
2Guy Carrin, Maria-Pia Waelkens, Bart Criel, Community-based health insurance in 
developing countries: a study of its contribution to the performance of health financing 
systems, Tropical Medicine and International Health, Volume 10 No 8, august 2005, pp 799–
811. 
3World Health Organization, World Health Report 2000, Health Systems: Improving 
Performances,http://www.who.int/whr/2000/en/whr00_en.pdf?ua=1 
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Еден од механизмите да се придонесе кон остварување на овие цели е 
приватното здравствено осигурување. Денеска се смета дека приватното 
здравствено осигурување има три различни функции: 
- првата функција е да послужи како алтернатива за социјалното 
осигурување.  
- втората функција е да послужи како дополнување на основниот систем 
на здравствено осигурување преку обезбедување на покритие за здравствени 
услуги кои не се покриени со социјалното осигурување или како покритие за 
финансиски ризици од соосигурување. 
-третата функција е  да обезбеди дополнително односно дупло 
осигурување со кое граѓаните користат дополнително приватно осигурување 
дури и кога мораат да учествуваат во постоечкиот јавен систем на 
осигурување. 4 
Во поглед на системот на приватно здравствено осигурување, односно 
доброволното здравствено осигурување5 прашањето кое предизвикува 
дискусии и дилеми е: Дали пазарот на доброволно осигурување, а со тоа и 
системот на доброволно здравствено осигурување, може да опстане во земјите 
во развој? Имено, за доброволното здравствено осигурување да биде успешна 
приказна во една држава потребно е најпрво да биде исполнета 
концептуалната рамка на институтот осигурување. Понатаму,  теоријата на 
осигурувањето бара исполнетост на предвидувањето дека домаќинствата кај 
кои е содржан ризикот доброволно ќе бараат осигурување доколку им биде 
понудено за премија ":... чиј вишок над очекуваните трошоци е помал од 
премијата за ризикот што би имале волја да го платат. Таа премија за ризикот, 
од друга страна, зависи од разликите меѓу загубите што осигурувањето ги 
покрива и од гранците на аверзијата на домаќинствата спрема ризикот."6 
Според одредени истражувања доколку државите во развој успеат да го сведат 
уделот на профитот и административните трошоци на 30 проценти од 
премиите кај доброволното осигурување голем број на домаќинства со 
                                                          
4 Stefan Greß, Private Health Insurance in Germany: Consequences of a Dual System, 
Healthc Policy, Nov; 3(2), 2007 pp. 29–37. 
5 Во правната теорија се користата и двата термини. 
6 Mark V. Pauly, Frederic E. Balvin, Sudha Meghan, How private, Voluntary Health 
Insurance Can Work in Developing Countries, Health Affairs, no. 6, 2009, pp: 1778-1787, 
стр. 1779. 
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различни приходи ќе го сметаат доброволното осигурување за поприфатливо 
во однос на плаќањето на слични трошоци директно од сопствени средства.7 
Целта на овој труд е да даде приказ на правната регулатива на 
здравственото осигурвање во Република Македонија во контекст на претходно 
споменатите три механизми на здравствено осигурување во светот. Посебен 
осврт во трудот се прави во поглед на улогата и местото на доброволното 
здравствено осигурување во Република Македонија. 
 
 
1. Правна рамка на здрвственото осигурување во Република 
Македонија  
Во македонското право материјата на здравственото осигурување е 
уредена со Закон за здравствено осигурување.8 Како lex generalis за ова 
прашање законот во своите општи одредби, во членот 2, предвидува дека 
здравственото осигурување се установува како задолжително и доброволно 
осигурување. Во Република Македонија задолжителното здравствено 
осигурување се установува за сите граѓани со цел да се обезбедат здравствени 
услуги и парични надоместоци врз основа на начелата на сéопфатност, 
солидарност, еднаквост и ефикасно користење на средства спроведено од 
страна на Фонд за здравствено осигурување на Македонија. Од друга страна, 
доброволното здравствено осигурување се установува за обезбедување на 
здравствени услуги кои не се опфатени со задолжителното здравствено 
осигурување, а истото се спроведува од страна на друштва за осигурување кои 
имаат дозвола за вршење на работи во класата на здрвствено осигурување.9 
На овој начин се востанувува двоен медел на здравствено осигурување 
во Република Македонија каде основен медел е задолжителното осигурување, 
а дополнителен механизам е доброволното здравствено осигурување. Сепак, 
до 2012 година Законот за здравствено осигурување содржел само три одреди 
                                                          
7 Mark V. Pauly, Frederic E. Balvin, Sudha Meghan, op.cit. note 6, p. 1786. 
8Закон за здравствено осигурување, Сл. Весник на Р.Македонија  бр. 25/2000, 96/2000, 
50/2001, 11/2002, 31/2003, 84/2005, 37/2007, 18/2007, 36/2007, 82/2008, 98/2008, 6/2009, 
67/2009, 50/2010, 156/2010, 53/2011, 26/2012, 6/2013, 187/2013, 43/2014, 44/2014, 
97/2014, 112/2014, 13/2014, 188/2014, 20/2015, 61/2015, 98/2015, 129/2015, 150/2015, 
154/2015, 192/2015, 217/2015, 27/2016, 37/2016, 120/2016, 142/2016.  
9Согласно член 4 и 5 од Закон за супервизија на осигурувањето Службен весник на 
Република Македонија“ број 27/2002, 79/2007, 88/2008, 67/10, 44/11, 188/13, 43/14, 
112/14, 153/15, 192/15 и  23/16. 
